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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan 
oleh perubahan kualifikasi opini audit terhadap reaksi Pasar dan Volume 
Perdagangan Saham dengan Ukuran Perusahaan, Earnings Per Share, Ukuran 
KAP, Price Earning Ratio sebagai variabel kontrol. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model regresi, ada 2 model regresi dalam penelitian ini yang 
dikarenakan terdapat 2 variabel dependen yang tidak berhubungan. Objek penelitian 
ini adalah perusahaan – perusahaan yang terdaftar dalam Kompas100 selama tahun 
2009-2012. Penelitian ini menganalisis perkembangan harga saham dan volume 
perdagangan saham selama 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah pengumuman 
opini auditor independen suatu perusahaan. Hasil yang dicapai bahwa nilai F-
statistik return saham dan volume perdagangan saham diatas nilai alpha pada 
penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan opini auditor 
independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham dan 
volume perdagangan saham. (ESPH) 














The purpose of this study was to observe the effect caused by changes in 
qualifying the audit opinion on the reaction and Trading Volume Market Shares by 
Company Size, Earnings Per Share, Firm Size, Price Earning Ratio as a control 
variable. The method used in this study is the regression model, there are two 
regression models in this study because there are two dependent variables are not 
related. Object of this study is a companys registered in Kompas100 during 2009-
2012. This study analyzes the development of the share price and trading volume of 
the stock during the 15 days before and 15 days after the announcement of the 
independent auditor's opinion of a company. Results achieved that the F-statistic 
value stock returns and trading volumes on the value of alpha in this study. This 
study concludes that changes in the independent auditor's opinion does not have a 
significant effect on stock returns and trading volumes. (ESPH) 
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